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Excmo. Sr.: La*entedel Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q.~. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo riel general de- brigada D. Mariano Sal-
cedo y Pérez, Jefe de la primera brigada de la octava división,
al primer teniente de Infantería D. Mariano Salcedo y Gañal,
destinado actualmente en el regimiento de Isabel II núme·
.. .-
ro 32. .-..-~.:- .
De real orden lo digo á-~. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOB.
IIBddd 24 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gener~l de Cataluña.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
_e _
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPARA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio coh su escrito de 10 de junio último, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería D. José María
Bascuaa y Zegrí, en súplica de que le sea permutada una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo qUé ob-
tuvo por sus servicios en la campaña de Filipinas, según
real orden de 10 de mayo de 1898, por otra de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la ReinH Rt'genw del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S., M. lo digo á V. E. pata BU conocimiento y
© mis eno de De ensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
cee-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de Junio último, promo·
vida por el segundo teniente de Artillería (E. R.), D. Patri-
cio Fernández Maestín, en súplica de que le sean permutados
dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según
reales órdenes de 17 y 30 de enero de 1897 (D. O. núms. 8
y 24), por otras de primera clase de la misma Orden y dis·
tintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden, aprobadQ por real orden de 30 de diciembre de 1899
(C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de jqlio de 1901.
W.EYLER
Señor Capitán general del Norte.
••0
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficdía! tp;ri-
. . MTtBreE' con es 100
mero del Cuerpo Auxihar de üficmtls , 1 lA t '. 'Tópa"_ DO.. '
. d G a D. nomo'.... v .. .<:4"
en la OrdenaClón de pagos e ?err, bre dEl SU Au.
1 R ina Regente del Remo, en nomguara.~. el R ( D g') 'ha tenido tí bien concederle el,gusto HIJO e ey q. . .• . fi
. M d l'd Y disDoner que cause baJa, por n delretllo para a r, ' 7 ,- .
t l en el cuerpo· á que pertenece; l'ea01Vlendo, almes ac ua , . ..
propio tiempo, que desde 1.& de a~o8to prÓXImo vemdero se
le abone. por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, inte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in.
form~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines
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WEYLDR
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
24 de julio de 1901.
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




o Excmo. Sr.: Tomando en consideración las razones ex-
puestas por V. E. en su comunicación de 14 de junio últi-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido dii'lponer que en el primer proyecto de
. presupueEto que se forme se aumente la plantilla de la Co-
misión liquidadora de cuerpos disueltos de Filipinas, esta-
blecida en B1rcelona, en un comandante y un.oficial subal·
~rno de Infanteria, al objeto de que desempeñen, respec-
tiv~mente, los cargos de juez instructor y secretario de
expedientes administrativos. Es asimismo la voluntad de
·S. M., que con el indicado fin sean destinados desde luego,
en comisión, a la mencionada Comi8ión liquidadora de cuero
pos disueltos de Filipinas, el comandante de Infantería, ex-
cedente en la 15éptima región, D. Agapíto González Llanos
Cueto y el primer teniente de la propia arma (E. R.), afecto
á lao Zona de Palencia núm. 44, D. José González del Río,
quienes interin dicho aumento tiene lugar, figurarán en la si·
tuación en que se encuentran y percibirán el compléto de su
sueldo con cargo al cap. 5.0 , arto 5.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de190!.
WEYLER
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Oapitanes generales de la cuarta y séptima regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin efecto
el destino que al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98 se
confiere, por real orden de 23 del actual (D. O. núm. 160), al
espitan de Infanteria D. Lorenzo Garbó GorJJea, que se en-
cuentra en situllCión de excedencia en esa región.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
der á la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido
en la real orden circular de 12 de diciembre último (O. L. nú'
mero 237).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Acct'diendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
roÍfmto de Málaga núm. 13, D. Eduardo del Alcázar y López-
Angula, la Reina Regente del'Réino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey'(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Málaga, y di8poner que cause baja, por fin del
mes actual, en el ~rma ti. que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° de agosto próximo venid«l'O se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia,
el haber pX€<lvisional de 4.50 pesetas mensualeR, interin se de·
termin¡l el definitivo que le corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V.' E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E •. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1901. oo.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo s,U~~o de Guer~ay Marin~
y Ordenador de pagos de G_.l~
.....
-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infanteria (ID. R.), afecto á la Zona de recluta~
miento de Salamanca núm. 52, D. Eusebio Sosa y Ramos,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el re.
tiro para ~alamanca,y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro·
vinciJ¡" el haber provisional de 450 pesetas mensuales, inte.
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in.
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento y fines
consiguientes. Di(ls guarde á V. muchos añoos. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Rl!JEMPLAZO Excmo. Sr.: ,Accediendo á lo solicitado por el coman·
:tlJxcmo. Sr.: Vista la in¡:¡tancia que V. E. oursó á este dante de Infanteria, con destino en la Zona de reclutamien·
Ministerio en 19 del mes actual, promovida por el capitán to de Logroño núm. 1, D, Pedro Pérelll Collantes, Ja Reina.
dell'egimiento Infanteria de LuchaDa núm. 28, D. José Lo- Regente del Reino, en nombre de su Atlgusto Hijll el Rey
pez 'Murillo, en solicitud de pasar á situación de reemplazo, , (q. D. g.), ha tenido á bien' concederle el retiro para Burgos"
con residencia en Tortosa (Tarragona), el Rey (q. D. g.), Yen ¡ y diRponer que cause baja, por fin del mes actual, en elllrma
su nombre la ,RE;ina Regente del Reino, se ha servido aece· i áque p~rtenece; resolviendo, al propio tielPPO¡ q~e desde 1.Q
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de agoE'to próximo veddefO Sl:' le abone, por la Dd.'gi1ción ( el :ll'mfl ti q'l{' pArtenl;\Ce; r~"1o~vi"nilo, nI propli) tiemrlO, que
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375 desde 1.0 de l:l¡.(o,to próximo venidero se le ~bon!', por la
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro·
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra visional de 225 pesetas mensuales, interin se determina el
y Marina. definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi- Supremo de Guerra y Marina.
nes consiguientes. Dios gua~de á V. E. muchos años. Milo- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 23 de julio de 1901. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOB.
WEYLER Madrid 23 pe julio de 1901.
Selíor Capitán general del Norte.
Belíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0 •
WEYLER
S@líor Capitán general de Aragó~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenl\dor. de pagos de Gt;lerra•
WEYLD
Excmo. Sr.: Accediendo á lo I!lolicitado por el coman·
dante de Infanteria, en situación de excedente en esa
región, D. Jacobo Alcubilla Soler, la Reina Regente del
Reino, ,en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Valencia, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la mi.~ma provincia, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, ínterin se detl>rmina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma-
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
,Salíor Capitán general de Valencia.
Sef'iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pll.~Os de Guerra.
'Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el coman-
dante de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Rt-serva de
Játiva nÚlIl. ~n, l). Wenceslao González ferrer, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de !lU Augusto !rijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Bell- '
reguart CVall;lp.cia), y disponer que cause l?aja, por fin del
mes actual, en el a~ma á que perteneoo; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero
se le abone,' por la Delégación de Hacienda de dícha pro-
vincia, el haber provisional de 375 peseta¡:¡ mensuales, ín.
terin se determina el definitivo que le corresponda, pre'vio
informe dél Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador d,e pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), afecto IÍ la Zona de reclutamiento de
Zaragoza núm. 55, D. Paulino Jodrá García, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Zarago~
~a, y dispop.er que caqse baja, po~ fin <l~¡ ~eaJj.c~ulll, j:ln
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.tán
,de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de
Mauresa núm. 39, D. Diego Herrero Chamorro, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su AuguEto Hijo el Rey
(q. D. !l.), ha tenido á bien conced?rle el retiro para Man-
resa, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la De-
l"gación de Hacienda de Barcelona, el baber provisional da
225 pesetas mensuales, íntedn se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo da
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos alíos.
Madrid 23 de julio de 1901,
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenad~r de pagos de Guerra.
OOQ
Excmo. Sr.; Habien~o cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el primer teniente de Infanteria (H:. R.), afecto
al regimiento Reserva de Baza núm. 90, D. Antonio Vacas
Rojas, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo eL Rey (q. D. g.), ha tenido' á bien disponer que
cause baja,por fin del mes actual, en el arma á' que perte-
nece, y pase á situacIón de retirado, con residencia en Gra-
nada; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de lHS'75 pese-
tas mensuales, interin se determina el definitivo que le COa
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y'
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~ien~r
fines con!'i~uientes.. Dios guarde a V. E. ~uc~~ aí'íll6•
Madrid 23 de julio d~ 1901.
8elíor Capitán general de Andaluci~.,. ."" .'
Señores Presidente del Consejo Sup:!:emo de..f3.uerra yMat.iM.
y Ordenador de pagos de Gueq~. ' ,
•••
E:;QJUQ. ,§f.: tl~~~l.l4p: CJHflpHqo l~ Eldp.d reglamentaria
para el retiro el prImer ~elll,e~t~ de Infanteria (E. R.), .COIl
destino en la Comisión liquidadora del primer batallón del
J:egimiento lnfanteriá de Sicilia n?m. 7, D. Mateo Caso Pardo.
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la Reina Regente del RE'ino, en nombre de su A'lgusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actnal, en el armn. á'que pe-rtenece, y pase á
E1itua'ción de retirado, con reFlidencia en San Sebastián (Gui-
puzcoa); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agos·
to próximo venidero se le abone, por la Administración es-
pecial de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
""'0--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
nI regimiento Reserva de Baza nUmo 90, D. Fermín Garrido
Plaza, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bif'll disponer que cause
ibaja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
p~se á situación de retirado, con residencia en Granada; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de ag08to próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional da 168'75 pesetas
mensuales, interin se determina el defiuitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Sup~emo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de 'pagos de Guerra.
...~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
maestro dé banda del batallón Oazadores de Tarifa numo 5,
Francisco Pérez Fernández, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti.
bien concederle el retiro para Madrid, y disponer que cause
• baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re.
solviendo, ál "propio tiempo, que desde 1.o de agosto próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pusivus, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin ee determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nea consiguientee. Dios guarde á V. E. muchos-años. Ma-
drid 23 de julio de 1901.
WEYL:JiJR
Señor OapiMn general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
segunda clase del regimiento Infanteria de Albuera numo 26,
Fernando Fernández Arnáiz, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Barcelona, y disponer que
came baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte~
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abone, por la Delegactón de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 30 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitIVO que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Suprema de Guerra y
Marina. '
De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiegtea. Dios guarde á V. E. muchos" años.
Madrid 23 de júlio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña. .
Señores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tÍ este
Ministerio con su escrito de 23 de marzo ultimo, promovida
por el segundo teniente d~ Oaballeria (E. R), con destino
en la Comisión liquidadora del disuelto regimiento del Rey,
afecta al de Maria Cristina, D. Manuel López Soto, en suplica
de que, para los efec~os de retiro, se le conceda el abono de
la mitad del tiempo servido 'en Cuba como sargento reengan~
chado, el Rey (q. D. g.), Yen sú nombre la Reina Regente
del Rain9, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo da Guerra y Marina en 10 del corrit-nte mes, ha tenido
á. bien conceder al interesado, para dichos efectos, el abono de
un año, tres meses y catorce dias, mitad del tiempo lYervido
en las expresadas condiciones, desde el 12 de diciembre de
1891 al 10, exclusive, de julio de 1894, con sujeción á lo dis-
puesto en la real orden circular de 16 de'noviembre da 1896
(O. L. núm. 316).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid
23 de julio de1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dld Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo"iida por el primer
teniente del regimiento Húsares de la Princesa, 19.0 de Ca·
baIleda, D. Juan Ramirez López, en suplica de rectificación
de apellirlos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, disponiendo que
en todos sus documentos oficiales se le consigne como ape~
Bido paterno el de Ramirez de Dampierre, en lugar del que
queda consignado.
De real orde'n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.i






Excmo. Sr.: Accedif'ndo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Lé-
l'ida núm. 10, D. José Orobitg Jordana, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13
del actual, ha tenido á bien disponer que en todos los do-
cumentos oficiales del interesado se le consigne cómo fecha
de su nacimiento la de 23 de agosto de 1850, en lugar de la
del mismo dia y meS de 1854, con que hasta ahora venia
figurando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 del actual. promovida por el coman-
dante de Ca-ballerial delegado de la Junta provincial de Agri.
cultura, Industria y Comer<'io en Orense, D. Ceferino Alonso
Marbán, en solicitud de pasar á situación de reemplazo, con
residencia en Valladolid, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina R~gente del Reino. ha tenido á bien acceder á la
petición "del recurrf'nte, con arreillo á la real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente de la Junta de la Cria Caballar del Rei·
no, Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del actual, promovirla por el capitán
del regimiento Cazadores de Almansa, 13.0 de Caballería
D. Mariano Sierra Alonso, en solicitlld de pasar á situació~
de reemplazo, con r?sidencia en Bilbao, el ~ey (q. D. g.), Y
en {lu nombre la Rema Rellente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interf'sado. con arreglo á la real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 2E7).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel del regimiento Caballeria Reserva de Andújar nú-
mero 8, D. Joaquín Berníola Gascón, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Córdoba, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
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pertenece; resolviendo, al propio tiempo. que desde 1.0 da
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 450
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Coúsejo 8upremo de Guerra
y Marina.
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de .Guena y Marina
y Ordenador de pagos ~e Guerra.
-s.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballería (iD. R.). afecto
al regimiento de Murcia núm. 9, D. Juan Manteagudo Mala-
via, la Reina Regente del Reino. en nombre de su Augusto
Hijo el R'3Y (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes antual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Almansa (Al-
bacete); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le abme, por la. Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales. interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gua-
na y Marina.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para ~l ~etiro el primer teniente de 9aballeria (El. R.), afecto
al reglmlf'nto de Murcia núm. 9, D. Vicente Lauzán Oro la
Reina Regente del Reino. en nombre de su Augusto Hij~ el ,
Rey (q. D. g.)~ ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á si.
tuac~ón de retirado, con residencia en Chiva (Valencia); re-
solVIendo, al propio tiempo, que desrle 1.0 de a~osto próxi-
mo vt>nidero se le abone, por la Delegación de Hacicnda de
dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento;y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. IDuo'1í~'jij.f(~
Madrid 23 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Vaíellcia~, :,,_.!,:,)~~.," .',. p,;,'
Señores Presidente MI Consejo S?,;¡¡>F~~d~.<luel':ray Marma
y Ordenador de p,3g<)s de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el maestro
de trompetas del réghnientoLancéros de Vil1aviciosa, 6.0 de
Cáballeria;tüsebio Ballesteros García, la Reina Regente del
Reino, en nombre da su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
..
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tenido abien concederle el retiro para Casatejada-CCáceres),
y disponer q'le cause baja, por fin del mes actual, en el arma
ti que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de agosto próximo veniJero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de Cáceres, el haber provisional de 75 pe-
setas mensuale!!, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe de~ Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. par& su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1901. "
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
810
TíTULOS NOBILIAHI03
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 11 del corriente, del coronel del
regimiento Dragones de Santiago, 9.° de Caballeria, Don
Eduardo Jalón Larragoiti, en ..olicitud de que se le conceda
el uso del titulo de Marqués de Castrofuerte y que se le
anote en su hoja de servicips y demá15 documentos persona-
les, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, en vista de la copia de la carta de sucesión que acom-
paña, ha tenido ti bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 23 de julio de 1901.
811úor Capitán general de Oataluñll.
._. =-
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
•
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minif,;terio en 6 de abril próximo pasado, promovida
por el capellán primero, perteneciente á ese cUt'rpo como
inválido, D. Enrique Garcia Requena, en súplica de q!.e se le
asigne puerto en la escala de capitanes del mismo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuet'do con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra en 14 de junio último, se ha servido desestimar di·
cha petición, por carecer de derecho á lo que solicita'; de-
biendo atenerse ti lo dispuesto en la real orden de 9 de no·
viembre de 1898 (D. O. núm. 251).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma-
drid 23 de julio de 1901.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente de la Junta Consultiva. de G\lerra y Pro-
vicado general Castrense.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
: Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por d primer
teni13nte de Oarabineros, hoy cal'litán, D. Enrique Gutiérrell
Oalderón.y Pachéco, contra la real orden expedida por este
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1Ministerio en 2 de julio de 1898, que concede mejora de ~
1 puesto en la escala de aquel empleo, á D. Manuel de Diego I~
Barrenechea, también ascendido a capitán, el Tribunal de . ~
lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado, ha \t
dictado sentencia en dicho pleito, con fecha. 24 de mayo últi· ~
mo, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar y declaramos la incom·
petencia de este Tribunal para conocer de la demanda inter·
puesta a nombre de D. Enrique Gutiérrez Calderón y Pache·
co contra la real orden del Ministerio de la Guerra, de 2 de
julio de 1898.~
y habieudo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.), Y en S:l
nombre la Reina Regente del Reino, el cumplimiento de la
anterior sentencia, de real orden lo comunico lÍ. y. E. para
BU conocimiento y demas efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de julio de 1901.
Señor•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
génte del Reino, se ha servido disponer que los jefes y oficia-
les de ese instituto comprendidos en la siguiente relación,
que c'omienza con D. Francisco Moltó y Campo-Redondo y
termina con D. Angel Verdes y Rodríguez, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y' de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y octava regiones y de las islas Baleares.
Relación que se cita
Coronel
D. Francisco, Moltó, y Campo-Redondo, ascendido, de la
plantilla de la Dirección general del cuerpo, tí la
misma.
Teniente coronel
D. José GÓmez. Suánez, de la comandancia de Estepona, á
la plantilla de la Dirección general del cuerpo.
Comandantes
D. Alejandro Villarreal Sevillano, del cuadro orgánico de
reemplazo, afecto á la comandancia de Murcia, á activo,
l\ la comamlancia de Estepona, de segundo jefe.
» Andrés B~nquells Viejo, ascendido, de la comandancia
de Barcelona, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto
á la misma comandancia.
Capitanes
D. Enrique Vifié Ruiz, de la com(lndancia de Algeciras, á la
de Baroelona.
l) IJuis Bauzá Perera, ascendido, de la comandancia de Al-
meria, al cuadro orgánico de reemplazo afecto á la
misma comandancia. . '
» ]!'iOfí'utino López Serrano, di11 cúadro orgánico de reem·
plazo afecto ti la comandanci~de Orense, á I:H;:tivo/ á la
de Algeci.ras; 'i





del Real Cuerpo de G~ar<ÍiaS
Primeros tenientes
D. Rosendo Liria Jiménez, de la comandancia de Málaga, á
la de Almeria.
:t Eulogio Manao Garcia, de la comandancia de Mallorca, á
la de Orense.
l'> Pedro Marti Blanch, de la comandancia de Estepana, á la
de Mallorca.
» Eugenio Esperón Puente, de la comandancia de Valencia,
á la de Estepona.
» Pablo Gómez Llorente, de la comandancia de Cádiz, á la
de Valencia.
» Gregorio Morante Repecho, a~cendido, de la comanuan-
cia de Huelva, al cuadro orgánico de reemplazo afecto
á la misma comandancia. -
:t Julio Pertiñez Lizana, del cuadro orgánico de reemplazo
afecto á la comandancia de Cádiz, á activo, á la de Má·
laga.
Segundos tenientes
D. André8 Castro Alonso, de la comandancia de Sevilla, á
la de Almeda.
l) Angel Verdes y Rodriguez, de la comandancia de Málaga,
á la de la COl·uña.
Madrid .23 de julio de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que el primer teniente,
del cuadro orgánico de reemplazo lifecto á la comandancia
de Sevilla, de ese instituto, D. Francisco Maldonado Garcia,
pase destinado á la comandancia de Almeria, en vacante de
plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de julio de 1901.
WEYLER
Sañor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la segunda región.
e ••
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinlÍ Re-
gente del Reino, se ha servido dif'poner que los cuatro se-
gundos tenientes procedentes del arma de Infanteria, ingre-
sados en ese cuerpo por real orden de 16 del actual (D. O. nú-
mero 155), comprendidos en la siguiente relación; que
comienza con D. Arturo López Colomer y termina con Don
José Iribarren Fernández, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan. , .
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de' julio de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Beñores Capit~ea gen~rales de la segunda, cuarta y quinta
regiones. .
Relación que se cita
D. Arturo López Coiomer, á la comandancia de Huesca.
» Juan CabellO Martinez Espinosa, á la comandancia de
Lérida. .,- .
» JO>'é Pó!'(:,z López, ti la comandancia de C'idiz.
» José hiblll"ren Feruández, á la comandancia de Malaga.
Madrid 23 de julio de 1I}O¡... W:j!1Y~~
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Excmo.· Sr.: Aprobando la propuesta de destinos da ofi.
ciales menores de ese real cuerpo, remitida por V. E. á. este
Ministerio en 11 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer
que el primer teniente, sargento segundo del cuerpo, Don
Pedro Aldea Andrés, y el segundo teniente, cabo del mismo,
D. Benito Acuña Gal'cía, ascendidos á dichos empleos por
real orden de 10 del corriente mes (D. O. núm. 149), pasen
ti prestar servicio á la primera compañia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 2 del actual, promovida por el
capellán segundo del Cuerpo Ecleí\iás~ico del Ejército, al
servicio de tropas en Figueras, D. José Borrás Aguilué, en
súplica de que se le conceda pasar á situación de reemplazo,
con residencia en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de julio de 1901.
Señor Provica¡io general Castrense.
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Ejército para dichos efec-
tos, guardia de ese real cuerpo, D. Elías Biencinto Castella-
nos, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y
pase á situación de retirado, con residencia en esta corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Paeivas, el. haber provisional de 157'50
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina._~e r~al orden l? digo á V. E. para euconoci~i~~tok~~~
conSIgUIentes. DIOS guarde á V. E. muchos anos.. ,.
23 de julio de 1901.
Señor Comandante general
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo 5tlpremo de Guerra y. Marina,
Capitán general de la primera región y Or~enador de
pagos de Guerra.
.~.:x:~m,o~,Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este :Mhiisterio en 2 del Mtual, próponiendo ee dispense del
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UNIFORMES Y VESTUARIO
Circula:r. Exomo.Sr.: EIRey(q.D.g.),yensunombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo
siguiente:
1.° Las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil
qúe prestan sus servicios en la segunda, ~erceJ'a y cuarta re·
gione¡,1, Extremadura, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla,
'usarán durante la estación de verano, en el servicio ordinario
dél cuerpo y para paseo, no siendo en dias festivos, el uni·
forme que se describe á continuación, á excepción del gorro,·
que 13ólo se usara dentro del cuartel y para mecánica.
. "2.0 Se autoriza á los j~fes y oficiales dél citado cuerpo que
;prestan servicio en las regiones y localidades mencionadas,
para usar durante el verano el uniforme azul de referencia,
pero de mejor calidad, llevando en él hombreras en la misma
forma que ahora, bocamangas de paño color grana y las di·
visas en la forma reglamentaria actual.
3." Oportunamente recibirán los tercios muestra de la
tela que ha de emplearse en estos unifor~es, procediendo
entonces á contratar la construcción de 108 mismos, teniendo
presente que cada individuo ha de proveerse de dos trajes,
c011 cargo á los interesados.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. ~adrid




Levita de tl'opa.-De tela de algodón azul tina Ein brillo,
procurando que sea dé tal calidad, que no desmerezca con
el lavado EU color, y de forma igual a la de paño, incluso las
hombreras, pero sin vivo alguno, poniendo en el cuello el
número del tercio.
Pantalón.-De igual tela que la levita.
Gorro .......:Delu misma tela de forma cilíndrica circular de
Oro,07 de altura y forrado de percalina aplomada, con un sol
de galón de algodón blanco, igual al que usan en el de paño
reglamentario.
Madrid 24 de julio de 1901. WEYI,ER
-- J ... .-:J
S:mCOIÓN ,DE AD:MINIS'¡'J:1AOIÓN 1l4:ILI'.t'An
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 29 de
marzo último, referente tí la instalación del alumbrado por
,.
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gas en las bctorias y depentlencias de Administración Mili-
tar establecidas ~n esta capital, el Rey (q. D. g.), Y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, h'1. tenido lÍo bien auto-
rizar á V. E. para llevar á cabo la referida instalación, sien-
do inspeccionadas las obras que se realicen por la comandan-
cia de Ingenieros de la plaza, satisfaciéndose los gastos que I!e
originen con cargo á los capitulos 7.o primero y 7.o se~undo y
fonrlo de matetial de la sección de tropas de AdminiFtrari6n
Militar, y en atención á que el nuevo Fistema proporciona
una economia anual representada por 118'67 pesetas, 14'60
y 9'02. respectivamente, deben sufragarse dichos gastos de
instalal:lión, abonandose 353'73 pesetas por el capitulo de
Bubi'istencias, 54'67 por el de acuartelamiento y 46'37 por
el fondo de material de la sección de tropas de Administra-
c~ón·Militar.Es, al propio tiempo, la voluntad de 8. M., que
á fin de evitar las servidumbres á que se refiere V. E. en su
citado escrito, el importe de la instalación de la cañeria.
ma-ire para las tres dependencias, que asciende á. la suma.
de 291 pesetas, sea también satisfecho á prorrateo por las
mismas, abonándose 242 pesétas por la factoria de subsisten-
ciaEl, 29 por la de utensilios y 20 por la sección de tropas de .
Administración Militar, y que el importe del gas que se
consuma se abone en la misma forma que se viene verifi-
cando, por medio de las pólizas de luces de ambas factarias,
y por lo referente á la sección de tropas, en igual forma que
lo realizan diversos cuerpos de la Peninsula, ó sea percibien-
do en metálicJ, al precio de compra, el importe del petróleo
devengado y no extraído, para atender con él al pago del
nuevo alumbrado.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASISTENÚIA FACULTA'rIVA
Excmo. 81'.: En vista de un escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 del mes próximo pasado, participando
haber dispnesto que al soldado del batll.llón Cazadores de
Canarias Juan Antonio Martínez se le continúe prestando
asistencÍa en el hospital militar de Santa. Cruz de Tenerife,
á pesar de haber transcurrido él plazo que marca el arto 102
del vigente reglamento de revistas, una vez declarada su
inutilidad, fundándose para ello en lo que previene el 45
del reglamento de exenciones de 1.0 de febrero de 1879, el
Rey (q. D. g, ),y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; debiendo
tener presente, sin embargo, la necesidad de cumplimentar
en todas sus partes ló que se previene en dicho último aro
ticulo, á fin de que no sufran lesión los intereses del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos,años. Madrid
23 de julio de 1901.
W.FJYLIilR
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor OrdenndCir de pugos de Guerra.
DESTINO::;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cúrsó á este
Ministerio con escrito de 12 del actual, promóvida por el
2l> julio 1901
SéñorCapitán'generál de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dereoho ~ ella desde 1.° de octubre de 1899 á fin de agosto
de 1900, por haber permaneoido en 8ituación de licencia
ilimitada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
ta del Reino, ha tenido á bien concederle el abono de la grati-
. ficación de referencia, devengada desde 1.0 de abril de 1898
á fin de septiembre de 1899 e~ el disuelto batallón expedi-
cionario que fué de Filipinus núm. 12, y en los meses de
I!eptiembre, octubre, noviembl'e y diciembre de 1900, en el
regimiento á que pert~nece actualmente, y disp"ner que
este cuerpo y la 'ComisÍón liquidadora del expresado batallón
formulen las correspondientes reclamacioúes, según autoriza.
la real orden de 27 de mayo último (O. L. núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
23 de julio de 1901.
WEYLER
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ExCmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de mayo último, promovida por el sargento
de la primera brigada de tropas de Administración Militar,
Victorio Martinez Borge, en súplica de abono del premio del
primer periodo de reenganohe desde 1. 0 de junio de 1898 á
fin de marzo de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte.
resado el ubono del premio de referencia, devengado desde
1.° de abril de 1897 á fin de marzo de ¡!:lOO en la brigada
do transportes á lomo que fué de Filipinas, y disponer que
la Oomislón liquidadora de esta. unidad orgánica formule
la correspondit-nte reclamación, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·:Madrid
23 de julio de 1901.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ol·denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de mayo último, promovida por el sargento
de la primera brigada de tropas de Administración Militar
D.Miguel Péroz Asenjo, en súplica de abono dEl gratificación
de continuación en filas desde la fecha en 'que ascendió á su
actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen su );jombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la gratificación de referencia, devengada desde 1.0
de diciembre da 18~6, excepto la perteneciente á los meses
de abril, mayo, junio y julio de 1900, en los cuales car~ce
de derecho á ells, por haber disfrutado licencia como repa.
triado de Ultramar. Es asimismo la vo.Iuntad Qe 8. M., .qdue
. . liqw a·
. el regimiento de Baleares núm. 2 y las Com18Wnes . d·n.ili··
.. . que fué e.r -doras del batallón Cazadores expedlClODa-rlO .."...
. . 1 b' da de transportes ápIDas núm. 13 V de la dIBue ta rlga. 1 b.·
. t 'do el recurrenw.y te' nga-lomo, cuerpos á que ha per eneCl ...• . .f,. . "1" ",.
d d t á e pertenece actualmente, formulen las co-tl e ropas qu. . • 1 ,. .
s ondientes reclamilCiones, en la forma. reg amentarla.
r1'e p V E " ..... tDe real orden lo digo á . • par.. su conOClmlen o y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1001.
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Señor Capitán general del Norte..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
eHcrito de 2 del actual, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el
cargo de interventor de lá Pagaduría de alcances de los ejér.·
citos de Ultramar, al comisario de guerra de segunda clase
D. Agustín Miró Bretones, con destino en esa Ordenación, en
substitución del jefe que venia desempeñando dicho cargo, y
que ha fallecido recientemente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E..muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
c,~
Señor Capitán general de Cast~llt\ la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de mayo último, cursando instancia
del Alcalde de Aranda de Duero, en súplica de autorización
para rEclamar 39 pesetas, importe de esta.ncias causadas en
el hospital civil de dicho punto por el artillero del segundo
regimiento de Montaña, Zacarías Hernández Estrada, durante
los meses de octubre y noviembre de 1900, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina RegeD.te del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pllgos de Guerra, ha te.
nido á bien acceder á lo Bolicitado; debiendo efectuarse la
reClamación de que se trata, por medio de a~Hcional que se
aplicará al concepto de «Material de hospitales» del ejercicio
de 1900, la cual, debidamente justificada y previa su IÚIUi-
dación, sera incluida, como Obligacíones de ejercicios cerrados
que Ga1'ecén de crédito legislativo, en el primer proyecto de pre-
Bupnesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Madrid
23 de julio de 1901.
subintp.nilf>nte militar, !le reemplaz0 voluntario en esa re-
gión, D. Severo Díaz Reynes, solicitando su vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.), y en Sil nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien diFlponer que el mencionado jefe
obtenga colocación cnando por turno le correspon1a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de 1~01.
Excmo. Sr.: Vistllla instancia que V. E. cursó Él este
Ministerio en 18 de mayo último, promovida por el sargen·
to del regimiento Infantería de Saboya núm. 6, MarceIo La·
fuente Gonzalo, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas desde 1.0 de abril de 1898 en adelántej
y resultando que el interesado tiene acreditada dicha gratJfi'
cación desde 1.0 de enerQ Il.el ,?«?r!i~nte año y qué cllrece de
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.' cursó á este
Ministerio en 18 de mayo último, promovida por el músico
de tercera clase nel batallón Cazadores de Figueras núm. 6,
Antonio Cabrera Estepa, en súplica de que se le ponga en
posesión del premio y plus de reenganche desde el 7 de di-
ciembre de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder al interesado
el abono del premio y plus citados, desde el 8 de diciembre
de 1900, día siguiente al de la fecha de la real orden que le
invalido la nota desfavorable que le impedía dlsfrutar dichos
beneficios, y diRponH que el cUf'rpo de rf'ferencia formule
la corffspondiente reclamación, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
23 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Elr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 de mayo último, promovida por el sargento
del quinto batallón de Infantería de Montaña, Antonio He-
rrero Cortés, en súplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas, devengada desde 1.0 de diciembre de 1899
á fin de noviembre de UiGO, el Rey (q. D. g.), Y en"su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el abono que solicita, y disponer que el cuerpo
de referencia formule la correspondiente reclamación, según
autoriza la real orden de 27 de mayo último (C. L. núme-
ro 114).
De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y
d6más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de mayo último, promovida por el guardia
civil de segunda clase de la comandancia de MlJdrid, Agus-
tín Sánehez del Valle, en súplica de abono del premio y plus
de reenganche en el compromiso que por dos años sirve en
la actualidad, desde el 19 de octubre de 1899, el Rey (q.D.g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono que solicita, como compren-
dido en la real orden de 4 de julio de 1893 (C. L. núm. 241),
y disponer q.ue 1:,t'3 comandancias de Toledo y Madrid for-
mulen las correspondientes reclamaciones, en la forma regla.
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva•.
Beilores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
TUlBRR: DFL F.BT1DO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 2 de ju.
uio del año últim!), cursando instancia promovida por el ca-
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pitán de Infanteria (E. R.), D. Eduardo Mascías Rodriguez,
en solicitud de qne le sean devueltas 60 pesetas que ha satis-
fecho por impuel!lto de timbre para la toma de razón de una
real cédula de cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada, que dice le fué concedida por
real orden de 11 de septiembre de 1897, fundándose para
ello en que se hallaba en posesión de la de Maria Cristina, y
no haber percibido la pensión correspoudiente á la de cruz
roja; y habiéndose concedido al recurrente la primera cruz
roja pensionada, con antigüedad de 16 de febrero de 1897
(real orcen 6 de septiembre 1897, D. O. núm. 201), la cual
le dió derecho á percibir la pensión desde el mes de marzo
siguiente; la de Maria Cristina con antigüedad de 4 de marzo
del mismo año (real orden 13 septiembre, D. O. núm. 206),
cuya pensión no pude percibir hasta el de abril siguiente,
está demostrado que ha percibido ó podido percibir la pen-
sión de ambas cruces, aunque para lo sucesivo y por hallarse
en pOl~esión de la de Maria Cristina perdiera el derecho tí per-
cibir la de cruz roja; en su consecúencia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que con arregio á la legislaciónvigente están sujetas
al pago del impuesb del timbre la cédula de la priinera cruz
roja y la de María Cristina; y que únicamente la Cruz del
Mérito.Militar roja pensionada que con antigüedad de 24 de
marzo de 1897 1.. fué cO'Ilcedida por ·real orden de 23 de sep-
tiemb~e del mismo año (D. O. núm. 212), se halla exenta de
dicho impuesto, I)on arreglo á la rElal orden circular de 26 de
marzo último (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD WLITAB
DESTINOS
EXcmo. Sr.: El· Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe y
oficiales médicos que figuran en la siguiente relación, que
da principio con D. Eduardo Semprum y Semprum y termina
con D. Ramón Ruíz Martínez, pasen á servir los de.,tinos que
en la misma se les señalan. Es, asímismo, la voluntad de
S. M., que el j6fe y oficiales excedentes comprendidos en
dicha relación y á quienes se asigna servicio· en .comisión,
perciban sueldo de activo, de conformidad con lo di~puesto
en la real orden de 1.0 de marzo último (D. O. núm. 47).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Seilores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y octava regiones y de las islas Canarias, y COmandantes
generales de Ceuta y Melilla.
Relación que 86 cit~
Médico mayor
D. Eduardo Semprum y Semprum, ascendido, del Instituto
de Higif'ne 'militar y en<'argado del gabinete de radio.
glufítt en el hUHpÍtut militur de Mudrid·Carabanchel,




D. Nemesio Agudo de Nicolás, excedente, y en comiElión en
la clinica de urgencia de esta cortt> , al !'egllndo batallón
del regimiento Infanteri~ del Rey ¡,úm. 1.
» Ramón Ruiz Martinez, del se¡zundo batallón del regi-
miento Infanteria del Rey núm. 1, a. situatión de ex·
cedente, y en comisión en la clinica de urgencia de
esta corte.
Médicos primeros
D. Joaquin Arechaga. Casanova, excedente, yen comisión
para eventualidades y fuertes en el Ferrol, al tercer
batallón de Artilleria de plaza.
II Nicolás Fernández Victoria y Cociña, del tercer batallón
de Artilleria de plaza, á situación de excedente, y en
comisión á eventualidades y fuertes en el Ferrol.
II Rafael Sánchez y Garcia, del primer batallón del regio
miento Infanteda de Mf'lilla núm. 2, á situación de
excedente, y en comisión al segundo batallón del regi-
miento Infanteria de Almansa núm. 18.
:& José Gich Puigrlollers, excedente, y en comisión en el
segundo batallón del regimiento Infanteria de Alman-
so. núm. 18, al primer batallón del regimiento Infan-
teria de Melilla núm. 2.
» Antonio Constanti Bager, del primer batallón del regio
miento Infanteria de Canarias núm. 1, á situación de
excedente, y en comisión al segundo batallón del cuar·
to regimiento de Zapadores Minadores. .
:& Carlos Corso y Serrano, excedente, y en comisión en el
segundo batallón del cuarto regimient'l de Zapadores
Minadores, al primer batallón del regimiento Infante·
ria de Canarias núm. 1.
:& Luis F~rnándezJaro, del batallón Artilleria de plaza de
Ceuta, al batallón Caz!idores de St'goroe núm. 12.
» Eduardo Sierra y Cárdenas, del batallón Cazadores de
Segorbe núm. 12, al batallón de Artilleria de plaza de
Ceuta.
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Oi¡·cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalu-
cia, con escrito fecha 2 del actual, remitió á este Mini¡,torio
testimonio de la sentencia dictada en 16 de agosto último
en causa instruida en aquel distrito al oficial ¡¡egundo de
Administración Militar D. Manuel Ojeda Varona, por abuso
de autoridad, por la cual sentencia, aprobando la del consf'jo
de guerra de oficiales generales celebrado·en Cádiz el di:1 11
de julio de 1900, se absuelve libremente al expresado oficial,
por· no ser los hechos constitutivos de delito.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Jm.lticía militar,lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente de 1Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
11a, en súplica de que se les haga aplicación del real decreto
de 7 de febrero último (D. O. núm. 30), indultándoles del
resto de la pena que les fué impuesta en 4 de febrero de 1892,
con motivo de los sucesos ocurridos en Jerez de 'la Frontera
en 8 de enero de dicho año; y considerando que el exprt'sado
real decreto sólo es aplicable á los que por los mismos hechos
fueron condenados en 30 de noviembre del referido año, no
hallándose, por tanto, comprendidos en dichos benefi ios,
por haber sido sentenciados' con anterioridad, y de acuerdo
con lo informado por V. E. en 24 de mayo y 28 de junio
últimos y por el Consejo ~upremo de Guerra y Marina en
15 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición de
los recurrentes.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
_.-
Madrid 23 de julio de 1901.
D.. O. núm.. t61
,.
BECCIÓN DE ltrSTICrA y DEIt'ZC:a:OS l'Al&IVOS
DOCUMENTACIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: Para fines de jUBticia y á peti-
ción del Capitán general de Aragón, me dirijo á V. E. á fin
de que por las Comisiones liquidadoras de los cuerpos que
hayan servido en la isla de Cuba, se averigüe si en alguno
de ellos existe la causa que debió formarse por deserción, al
soldado Manuel Binué LaiD, y que por aquel en que se en.
cuentre sea remitida, por conducto reglamentario, á la expre·
sada autoridad.- .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Oil·cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalu-
cia, con escrito fecha 2 del actual, remitió a este Ministerio
testimonio de la sentenGia dictada en 15 del mes anterior
en la causa instruida en aquel distrito contra el begllndo
teniente de Caballeria (E. R.), D. ~odesto Sánchez Romero y
otro, por el delito de disparo de arma y lesiones, por la cual
sentencia, aprobando la del consejo de guerra de oficiales
generales celebrado en Sevilla el dia 3 de junio último, se ab-
suelve al expresado ofioial, por no resultar responsable de
delito alguno. ' d' .dé·
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Có; l~O 1:6
Justicia militar lo comunico á V. E. pala BU cO.':~}IIlle~ .
y demás efecto~. Dios guarde á V. E. rouchos anoS.. •




Excmo. Sr.:· En vista de dos instancias cursadas á este
Ministerio por el Comandante general de Melilla, promovi-
das por los confinado:; en el penal de aquella plliza, José R~­
mero Lomas, An~oDi9 Go~zál~1Macias., Félix Grávalos BODJ-
Oircular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre.
000 de Guerra y Marina, en 11 del actuál, remitió á este Mi·
nisterio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto
ICuérpo en 4. del mismo en la causa seguida eu la Comandan-cia general de Meiilla contm el seguudQ teniente de Infante·
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exc'llo. Sr.: En virtud (le 10 prevenido en el real decre·
to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
Con 10 exput'sto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 8 del corriente mes, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 1.780 pesetas, que por la tarifa de Indias
fué señalada. por real orden de 18 de j mio de 1890, sobre las
cajas de la isla de Cuba, á D." Rosa Guardiola Monroy, en con·
cepto de viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
Miguel Marcos Mesonero, se abone á la interesada, desde 1.0
de enero de 1899. por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.125 pesetas
anuales. que es la del Montepío que le corresponde en la
Peninsula; cesando el mismo día. previa liquidación, en el
percibo de su referido anterior señalamiento, yen 11 de abril
del citado año de 1899 ce!;'ará totalmente en el goce de la.
pensión, por ser natural y habitante de .aquella antilla y
estar comprendida en la regla La de la real orden de 26 de
julio de'1900 (C. L. núm. 162), sin .perjuicio de la nueva de-
claración que proceda si llegase á recobrar la nacionalida.d
española, á virtud de lo dispuesto en el real decreto de 11 de
mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la'Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informarlo por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del actual. ha te·
'nido á bien conceder á D.a Magdalena Rodrigupz La Cave,
viuda del comandante de Caballería D. Arturo Fernández
Maquieira, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepio militar, tarifa inserta
en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado
por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en dicho estado. por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, de;¡de el 8 de abril
del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digoA V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ,?s. Madrid
24 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha tenido
tí bien conceder á D.a. Aurelia, D.1t D/Hia y D. José Lahidalga
Gonzále21, huérfanos del capitán retirado D..Basilio Lahidal.
ga Sliez, en coparticipación, la pensión anual de 470 pesetas,
señalada en la tarifa del' reglamento de Montepío m.ilitar ti.
las familias de retirados con sueldo de 1.200 pesetas, que co.
rrespondia al causante en laPeninsula; la cual pensión les
será satisfecha. por partes i~uales, en la Pagaduría de la Di-
rección general de Clases Pasivas. liesde el día 20 de noviem-
bre de 1898. siguiente al del fallecimiento de su referido
padre, y la bonificaciÓp:. d,el tercio, ósea 156'66 pesetas,
WEYLER
,ejo Supremo de Guerra y. Marina.
J la primera región. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
rfa D. Ricardo Duarte y Dllarte, acul'1ado rlel delito de homi.
cidio por imprudencia temeraria; la cual sentencia es como
sigue:
) «Se apruflba por sus propios Iundamentos, la sentencia
del con!'ejo de guerra da oficiales generales celebrado en la
pll1za dp, Melilla el día 9 de mayo del corriente año. y en su
virtud, Sl'! ab3u<.>lva librem",nte. por falta de prueba. al proce·
s.'úlo segundo teniente de Infantería D. Ricarno Duarta y
Duarte, del delito de homicidio por imprudencia temeraria,
que 8e le imputaba; todo cou arreglo al arto 521 y demás de'
general aplicación del CMigo de Justicia militar.)
De real orden, y cou arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar. lo comunico á V. E.para su
conocimiento y efp,ctos consiguiedtes. Dios guarde á. V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1901.
Señor Preside!" ,
Señor Capitán
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cur~ada á este
Mini~terio por el Cónsul de EE'lpaña en la isla de Cuba, pro-
movida por D.a Ana ~Icalá Colón, residente en la Habana.
caUe Peñapobre núm. 22. viuda del coronel de Caballería
D. Gabriel Antón y VilJacampa, en solicitud de que se le re-
habilite en la pensión de Indias de 2.000 pesetas anuales,
que di"frutó. según real orden de 2 de noviembre de 1875,
ha¡::ta 4 de octubre del referido año, en que contrajo Fegundas
impeias; y: como quiera, que la regla La de la real orden de
26 de julio (le 1900 (C. L. núm. 162) dispone que los habi.
tantes naturales de las colonias renunciadas por el tratado
de París de 11 de abril de 1899, deben ser reputados como
extranjeros, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por ese
Consejo Bupremo en 15 del actual, se ha servido desestimar
la solicitud de la interesada, por carecer de derecho, por aho.
ra, ti lo que solicita, interin no recupere la nácionalidad espa.
ñola, con arreglo al real decreto de 11 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 104); pudiendo solicitar nuevamente la
l'ehnbilitación á que se Cree con derecho. tan luego haya lle.
nado este requhito.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocim.iento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en <lU nombre la Reina
Regente d€'l Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo SUTlremode Guerra y Marina en 23 del corriente mes.
ha tenido á bien conceflel' á D.a Josefa Felisa Gutié1'rez Villa·
1'1'oel, en concepto de viuda del general de brigada D. Tulio
A¡:¡;udo Velasco, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le
úorreflponde, como comprendiaa en la ley de 25 de junio.
de 1864; la cual pensión sa abonará á la intere.-ada. mientras
permanezca en i1ieho estado, por la Delegacióu de Hacienda
de la provincia de Badajoz, desde el17 de jnnio próximo
pasado, siguieIlte dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
PENSIONES
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid~ pareJ
guardia civil licenciado cesante del cuerp'o de Se~t'Idild dlee
, , li· dElI re1líl'ó que
esta corte Antonio Coyto Blanco, en súp ca .
corresponda por sus años de servicio~ el Rey,(q .. D. g.),-y en
su nombre la Reina Regente del· ReInO, de lii1uerdO ~on 10
. formado por el Oonsejo Supremo d"8 Guerra y Marma en~~ del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro que solicita, asignándole el haber ménsuaI de 28'13
I pesetas, abon~ble por la. Pa~adUtia de la Direcc!ón gen:ral
I
de Clases PasIvas, á partIr de 1.0 de agosto del ano prÓXImo
pasado, en que por haber causado baja-en el cuerpo de Segu-
ridad, cesó en el percibo de haberes por el Estado.
f De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de~
también al año,'por el Negociado de Asuntos de Ultramar
del Ministerio de Hacienda y cargo al Tasoro de Puerto Rico,
hasta el 21 de diciembre de 1898; desde el dia siguiente, di·
chas pensión y bonificación, ó sea en total 62(>'66 pesetas, se
aatisiarán por la supradicha Pagaduria de la Dirección gene·
ral de Clases Pasivas, debiendo percibir este beneficio, por
mano de su tutor D. JOfié Antonio González, las huérfanas
mientras permanezcan solteras. y el varón hasta el 3 de no-
viembre de 1913, fecha en que cumplirá los 24 años de edad,
ó antes si obtuviere empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio, y a(Jumulándose la parte del que perdiere el
derecho t en eL que le conserve, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo S lpremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes,
ha t~nido á bien disponer que la real orden de 26 de agosto
de 1899 (D. O. núm. 189), por la que se concedió pensión y
bonificación á n. a María del Rosarío Garrido y Suárez, en
concepto de viuda del primer teniente de Iufanteria, retira-
do, D. Pedro Carballo y Mestre, 8e entienda. ampliada en el
concepto de que las referidas pensión y bonificación que ha
de percibir la interesada por las cajas del Ministerio de Ultra·
mar, sea con cargo al Tesoro de Cuba; cesando en el goce de
la misma en 11 de abril de 1899, por ser natural y habitant,e
de aquella antilla y estar comprendida en la regla l.a de la
:tealorden de 26 de julio de 1$100 (C. L. núm. 162), sin per-
juicio de la nueva declaración que proceda, si llegare á re-
cobrar la nacionalidad española, á virtud de lo dispuesto en
el real decreto de 11 de mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Francisca Rodríguez Calderón, vecina de Cádiz, domici-
liada en la calle de Vea.Murguia núm. 16, solicitando nue-
vamente pensión, en concepto de viuda del maestro que fué
de obras militares D. Angel Bedoya Colmenares, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina en 15 del actual, se ha servido desestimar la
petición de la interesada, por carecer de dererho á lo que
aolicits, una vez que no es aplicable á las familias de los em~
pleados dei material la ley de 22 de julio de 1891, según
real orden de 25 de octubre de 1895 (D. O. núm. 241); de-
biendo atener..e á lo resuelto en real oraen de 16 de febrero
del año actual, ·por la qne se le concedieron las dos pagas de
tocas, único beneficio á que tiene derecho.
De r~ orden. lo digo á V. E. para su conooiI;nien.to y
© Ministerio de De ensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
6efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinn.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Gu'ardia Civil, retirado, D. Antonio García
Rollizo, en solicitud de que se le conceda el empleo de se·
gundo teniente de la reseFa gratuita, el Rey eq. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce·
- der al interesado el referido empleo, con la.antigüedad de 24
de junio último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
)Iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de júlio de 190] .
WEYLER
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
000
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del dibujante de primera clase que rué de la
Comandancia general Subinspección de Ingenieros de Fili·
pinas, n. Froilán Ocampo Baltasar, el Rey eq. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo .supremo de Guerra y Marina en 21
de jnnio último, se ha servido conceder el retiro al interesa-
do, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo en
la Península, ó sean 150 pest'tas al mes, abonables por la
:Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, desde la
fpcha en que dejó de percibir haberes en activo, hasta el 11
de abril de 1899, en que cesará en el goce de dicho benpficio,
por ser natural y residente en Filipinas y hallarse reputado
como extranjero, y sujeto, por lo tanto, á las prescripciones
de la real orden circular de 26 de julio de 1900 (C. L. nú-
mero 162).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos· afios. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
_Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Organizll.ción del arma.-Cuadro de haberes y distribu-
dón.-Tarifa de utonf:lilios, extracoiones de aceite, leña, caro
bón, raciones.
Ordenanza.-Obligaciones del soldado, centinela, cabo y
sargento de Infanteria y del soldado, cabo y sargento de Ca·
ballería. -
Servicio de guarnición.-Guardias de Palacio y de pre-
vención; reclacción de part~s.-Formal¡'dades para recibir las
rondas.-Honol'es.-Tratamientos.-Divisas.
Régimen intel·ior.-Obligaciones de cada una de las dis-
tintaR clases de tropa en sus diferentes servicios.-Formula-
rios.
Remontas.-Su organización; obligaciones de las distin-
tas claEefl; servicios técnicos.-Conocimientos necesarios á las
clases y soldados remontistas.-Útiles de labor y maquina-
da.-Formularios.
Cda cabal1ar.-Organización de depósitos y secoiones de
sementales y sus servicios téonicos.-Régi::nen interior de
estos servicios.-Form ularios.
Comandantes de partida.-Por jornadas, por las vías fé-
rreaS y por las ularitimas.-Fo1'mularios.
Del ganado en genel'al.-Consen'ación y limpieza del
ganado.
Código de Justioia militar.-Artioulos cuyo conocimien·
to es necesario á las clases de tropa.
Procedimientos militares.-Formularios y obligaoiones
del secr~tario.
. Reglamento (le campaña.-Ligero extracto, cuyo conoci•.
miento Eea útil á las clasts de tropa. I
© Ministerio de Defensa
~
más (>f(·ctod. Dio¡:l guarde á V. E. muchos nño~, Ma\lrid
23 de julio de 1901.
WEx"LEB
Seií,or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.iI._
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECL'O'TA~O
OBRAS DE TEXTO
ai~·culat·. Excmo. Sr.: Debi~ndo procederse á la elec-
ción de una obra que sirva de texto en las academias regi-
mentales del arma de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente 'del Reino, se ha servido disponer
10 siguiente:
1.° Se declara abierto por un plazo de seis meses, desde
esta fecha, un concurso cerrado para la elección de dichanbra.
2.° Los autores remitirán su obra manuscrita ó impreHa
á este Ministerio. .
3.0 El autor de la obra que sea declarada de texto, con·
trae la obligación de unir á la misma, cada año, un apéndice
con las ampliaciones ó modificaciones qne se juzguen neceo
sarills, las cuales formarán parte de la obra en las ediciones
sucesivas.
4 o Las expresadas'obras se sujetarán al programa que á
continuación se inserta.
De real oroen 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor ..•
Indice de las materias que debe comprende!' el Manual.
Nociones de Historia de E::lpnña y de la militar en cada
época.
Reglamento táctico, hasta la inRtrucción de esouadrón.
Teoría del tiro.-Ligeras nociones, definiciones, ejerci.
cios preparatorios y apreciación de distancias.
Caligrafia.-Reglas generales para la escritura y modelos.
-Gramática.-Conjugaciones l' ortografía practica.
Geografía.-Nociones, división militar, regiones é itine·
rarios.
Aritmética.-Las cuatro reglas de enteros, decimales, sis·
tema métrico decimal y tablas de equivalencias.
Geometria.-Elementos de plana y del espacio; proble.
mas gráficos. ,
Topografia.-Conocimiento3 elementales, inE!trumentos
útiles, levantamiento de planos expeditos, idem de cro!}ui B
y registros.
Secciones de obreros.-Descripción y colocación del ma-
terial reglamentario.
Ferrocarriles.-DeD.niciones.-1't1aterial fijo y móvil.-
Destrucción de vias .férreas.
Telégrafos.- Dtfiniciones.-Aparatos.-Destrucción de
vias telegráficas. _
Instrucciones relativlls al manejo de la dinamita.
Jj'ortificación.-Definiciones, obras de campaña, trazado
geométrico y practico sobre el terreno.
Madrid 23 de julio de 1901. WEYLER
-.-
SECCION DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 15')' Y en su Ul)mbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te·
nido á bien conceder al capitán de milicias D. Felipe del Va.
lIe Revuelta, la cruz de la referida Orden con la antigüedad
de 28 de febrero de 1891, desestimando la petición de placa,
por no contar los 20 años de oficial que exige el regla.
mento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos· años. Ma·
drid 23 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
--oOc::ll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la reál y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y ofioiales del Ejército compren·
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Ma·
nuel Peñas Berzosa y termina con D. Adolfo, Langa Guillén,
las condflcoraciones de la referida Orden que se expresan, con
la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER


































Relación que se cita
D•.0. núm. 161
ANTIGlj'EDAD
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Dia MeS Añ
-
\Com.ndont•..•.. D. Manuel Peñas Berzosa ....•••.•••. Placa..•.•.•.. 24 sepbre •. 189
Otro .•••.••••.•. :& Manuel Gallego Calvo .••.••.••••• 1clem......... 13 febrero .. 19
Otro ...•..•...•. l) José Vivar Pérez ...••••.••.•..•.. Liem..••••... _2 llgOl-to .• 1
Otro ...••.•.•••• l) Pedro Prada Joeiles .•.•....•.... , 1llem.•.•.•... 26 sepb16 ., 19
Inf Capitán......... l) Manuel Barrios Tascón..••.•••-•.•. Idem.••••••.. 22 marzo.. 189
..terJ•.••••....••••.•.. {tm » Andrés Peiró Pa..cual. .....• ~ •.••. 1dem..••..••• 4 octubre. 19............ 'O
Otro.••...•.•.•. II Enrique Porta Cal'tañera ..•.•.•.•. 1dem: ........ 28 enero •.. 19
, Otro ............ :& Marcos del Pozo Coba ...•...•...•. Idem...•••••• 2 mayo ... 19
Otro•....•. -:.. " • l) Calixto González Fonseca .••.•••..-Idem...••. " . 13 i.iem ... 19
rPrimer teniente .• l) Ramón Villalob IS Cops. " •....••• 1tiem.••••••.. ),0 dicbre .• 190
r,niente "",ono1. » José Urrutia Motta ............... Idem..•••.•. 6 mayo ... 190Comandante...• » Crer;cencio Jiménez Lázaro •....... ldem..•••••• _ 5 -epbre. 19
Caballeria. . • • • . • . • • • • • . • .. Otro .••.•.••..•. » Tritltán Cab"za Moríñigo ....•••.•• Idem........ F\ enero .. lB
Otro ........•.. » Leopoldo Sandoval Prieto .•.•.•... Idpm...•..•. ' :t4 abril. .. 19
Capitán......... l) Remigio <larda Serra.no ....•••.... lrlem...••.•.• 14 febrero .. 19
Artillería .................. ¡Comandante..•. _ l) Manuel Vp!aAco Belmonte......... Irlem..•..• : 16 ago¡,.to.. 1R9
Otro ...........• JI "'alvador C"ballero Amador ... ... Cruz .•.• '.•.. 8 abr'!. ..• 1X9
Otro ...••..••••. t José :3acanelles Ruano ........••.. [Clem.....••.. 2H octubre 18
Otro ..••.......• II Mariano Arahuetes de Juan........ Idem..•• : •••. 28 abril. •.. 18
Infantería.••••••...•••.•.•• Otro ....•..••••. II Mllriano Pacheco Y"nguas ..... " Idem..••-•...• 25 junio ... 18Capitán......... :& Francil'co t-lánchfz Melgar Navarro. 1dem...••.... 27 agosto .. 18
Otro ......•••... » Manue! Hel"llandez Herreros .•••... 1dem...•.... 28 noybre .. 189
Otro ..•..••....• :. Francisco Cortés Garcia •......•... Irlem..•..... 30 sepbre .• 189
Primer teniente .. » Tomás Blanco Pillitero ...•.•.••.. 1dem....•.... 27 julio .••. 19
romandante..... » .Knrique Lora de los Reyes oo••••••• ídem..•.•.... 12 marzo .• 18Capitán......... » Atilano Martín Romo.•••••.•.•... ülem.•.....•. 6Imayo ••. 18Caballería.................. Otro.•.•.•...••• II Juan Herrero Carrillo •.•...•••... Iiem....•.•.. 31 dicbre .. 18
Otro .••••.. , •..• II Serafín Gorrindo Cubero .•.••••••. 1dem.•••.••.. ~1 Julio .... 19
Otro .........••• l) Manuel Gallo Malina..•••.••••.•• 1clem...••••.. 2R dicbre •. 19
Ingenieros •.•.••.•••..••••. Comandante...•. :1) Francisco Jimeno Ballesteros .••... Idem..••.•.•• 13 novbre .. 189
Guardia Civil.. ............. ":egundo teniente. » Antonio Piñera RlImos............ ldem......... 27 julio.••. 1UO
Carabineros •••.•.••••.•..•. Capitán .•.•••••• » Adolfo Langa Guillén •.•.•••••.•. Iclem..•..••. 30 Junio ..• 189
Madrid 23 de julio de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam.
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al coronel de Infantería D. Francisco
Ortiz Aguado, llj. cruz y placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 19 de junio de 1885 en la primera, y del
mismo día y mes de 1895, en la segunda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
• WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Carmelo García Conde, en instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 13 del
actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Reg~nte del
Reino, ha tenido á bien concederle la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en la real orden circular de 9 de enero de 1892 (C. L. nú'
mero 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitángeneral del Norte.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOl' el sargento
del regimiento Infanteria de Melilla núm. 2, Joaquín Lamas
Coca, en instancia que V. E. cursó á este Mmisterio con su
escrito de 5 del actual, el Rey (q. D. ~.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha serviio ct)Qceder al intere-
sado la cruz de plata del Mérito :Militar con distintivo blan-
co, pensionada con 2'50 pesetas mensuales, durante el tiem-
po de servicio activo, como comprendido en la regla segunda
del art. 6. 0 de la real orden circular de 25 de septiembre
de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Q:uerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Existiendo en el 11.° regimiento Montado (Valencia),
una vacante de ajustarlo:: de Artilleda, dotada con el sneldo
anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otroe, que debe
© MinisteriO de Defensa
2'16 25 julio 1901 D. O. núm. 1151
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proveerse en un obrero aventajado de la clase de contrata-
dos, de oficio herrero·cerrajero, se anuncia para conoci-
mif'nto de los que deseen ocuparla, pudiendo 108 aspirantes
enterarse, por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que es-
tará de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento ó en
cualquiera dependencia de Artillería, de los derechos y debe-
res que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, acompañadas de cf'rtifirado de bue:[la conducta y apti.
tud para el df'sempf'ño del oficio, expedido por un pal'que
de primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serán
dirigidas al Señor coronel del regimiento, para antes del día
26 del próximo mes de agosto. '
Madrid 23 de julio de 1901.





Oi1"e/dar. El soldado del 4.° regimiento de Zapadores
Minadores Garlas Gasuso y Obeso, que por circular de 22 de
mayo último (D. O. núm. 109), figura como agregado á la
sección de ordenanzas de la Academia de Ingenieros, se ha
dispuesto pase destinado, como efectivo, á la plantilla de la
© Ministerio de Defensa
misma; verificándose el alta y baja en la revista del mes de
.agosto próximo.
Dios guarde aV.•. muchos años. Madrid 24 de julio
de 1901.
El Jefe de la Seoolón,
Benito de U1"tjuiza
Señor...
Excrnos. Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones.
---
SEOOIÓN DE INSTRUOCIÓN y nCIitrTAUIEN'rO
LICENCIAS
Para cubrir una vacante de pensión de segunda categoría,
ha sido designado el alumno de esa Academia D. Nemesio
Barrueco Pérez, quien deberá disfrutar dicha pensión desde
1.o del actual. ..
Dios guarde.á V. S. muchos años. Madrid 23 de julio
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Endque de Orozco
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmo. Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
IMPRENTA. Y LITOGRAFÍA. DEL DEPPSITO DE LA. GUERRA
